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$ÀQDOHVGHDSDUHFLyXQDLPSUHVLRQDQWHREUDVREUHODVUHODFLRQHV
0p[LFR(VWDGRV8QLGRVTXHDERUGDEDGHVGHKDVWDSURGXFWR
GHOWLWiQLFRHVIXHU]RGHFXDWURKLVWRULDGRUHV0DUFHOD7HUUD]DV*HUDUGR
*XU]D3DROR5LJX]]L\3DWULFLDGHORV5tRV6XLPSRUWDQFLDUDGLFDHQORV
PpULWRVQRHVFDVRVDORVTXHPHUHIHULUpFXPSOLGDPHQWHHQODVVLJXLHQ
WHVOtQHDVSHURWDPELpQDOFRQWH[WRHQHOTXHDSDUHFH'LFHHOOXJDUFR
P~QGHODVFRQWUDSRUWDGDVGHPXFKRVOLEURVTXHODREUDHQFXHVWLyQ´YLHQH
DFXEULUXQYDFtRµHQODKLVWRULRJUDItD(QHVWHFDVRODWULOODGDH[SUHVLyQ
HVYiOLGDSRUTXHODLQYHVWLJDFLyQDFXDWURPDQRVGHORVDXWRUHVDOXGLGRV
supone una vigorizadora contribución.
+DFHDSUR[LPDGDPHQWHFXDWURGpFDGDV-RVHÀQD=RUDLGD9i]TXH]
\/RUHQ]R0H\HUFRQVWDWDEDQTXHDSHVDUGHODLPSRUWDQFLDLQWUtQVHFD
GHODVUHODFLRQHVHQWUH0p[LFR\(VWDGRV8QLGRVQRWHQtDPRVHQODEL
EOLRJUDItDHVSHFLDOL]DGDPXFKDVREUDVJHQHUDOHVTXHUHYLVDUDQVLVWHPi
WLFDPHQWHODFRPSOHMDYHFLQGDGGHHVWRVGRVJUDQGHVSDtVHVTXHFRPSDU
WHQHOWHUULWRULRVHSWHQWULRQDOGH$PpULFD(QODELEOLRJUDItDGLVSRQLEOH
HQ(VWDGRV8QLGRVVHFLWDEDQ ODVREUDVGH5LSS\&DOODKDQ+RZDUG)
&OLQH\DOJXQDVPiVGHRWURVDXWRUHVHVWDGXQLGHQVHV3RUHOODGRPH[L
FDQRVHHYRFDEDD$OEHUWR0DUtD&DUUHxR*DVWyQ*DUFtD&DQW~\/XLV
*=RUULOOD/DREUDVLQWHWL]DGRUDGH9i]TXH]\0H\HUPDUFyXQD
pSRFD\HQPXFKRVVHQWLGRVVLJXHVLHQGRXQDLQÁX\HQWHOtQHDGHLQWHU
pretación para entender la relación bilateral. 
$QWHHVWHSDQRUDPDHVFRPSUHQVLEOHTXHVHUHFLEDFRQHQWXVLDVPR
XQQXHYRLQWHQWRGHVLVWHPDWL]DUODVUHODFLRQHVELODWHUDOHV(OHVIXHU]R
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El esfuerzo de los 
autores de esta 
colosal empresa es 
dar coherencia a 
más de dos siglos 
de relaciones 
bilaterales, historia 
marcada por 
guerras, despojos, 
desconﬁanza e 
incomprensión, 
pero también por 
un indisoluble 
entrelazamiento 
entre las dos 
naciones.
GHORVDXWRUHVGHHVWDFRORVDOHPSUHVDHVGDUFRKHUHQFLDDPiVGHGRV
VLJORVGHUHODFLRQHVELODWHUDOHVKLVWRULDPDUFDGDSRUJXHUUDVGHVSRMRV
GHVFRQÀDQ]DHLQFRPSUHQVLyQSHURWDPELpQSRUXQLQGLVROXEOHHQWUHOD
]DPLHQWRHQWUHODVGRVQDFLRQHV1RKD\SDtVTXHKD\DLQÁXLGRWDQWRHQ
FRQÀJXUDUHOURVWURGH0p[LFRFRPRVXYHFLQRQRUWHxR\SUREDEOHPHQWH
QLQJ~QSDtVHQVLQJXODUKD\DLQÁXLGRWDQWRHQPROGHDUD(VWDGRV8QL
GRVFRPRORKDKHFKR0p[LFR/DUHODFLyQSRUVXSXHVWRKDYDULDGRDOR
ODUJRGHORVDxRV\QRKD\IRUPDGHYHUFDGDFDStWXORIXHUDGHOFRQWH[WR
HFRQyPLFRSROtWLFRHLQWHOHFWXDOGHFDGDQXHYDFR\XQWXUDGHOVLVWHPD
LQWHUQDFLRQDO+D\VLQHPEDUJRDOJXQDVUHJXODULGDGHVTXHFRQHOFR
UUHUGHORVDxRVKDQWHQLGRXQSRGHURVRLQÁXMRSDUDFRQÀJXUDUODLPDJHQ
TXHORVPH[LFDQRVWLHQHQGHORVYHFLQRV\YLFHYHUVD(VDVRPEURVRFRQV
WDWDUODHQRUPHYLWDOLGDGGHORVSUHMXLFLRV\VXKDELOLGDGSDUDYLDMDUSRU
ORVVLJORVFRQQXHYRURSDMHSHURFRQODPLVPDHVHQFLD
(QVXPDHVWHWUDEDMRHQULTXHFHHOSDQRUDPDELEOLRJUiÀFRDGHPiV
GHDUURMDUOX]VREUHDVSHFWRVSRFRFRQRFLGRVGHODUHODFLyQTXHSRUUD
]RQHVSDWULyWLFDVXRWUDVPHQRVVDQWDVVHSDVDQEDMRXQSUXGHQWHVL
lencio en las interpretaciones tradicionales de la relación bilateral (las 
QHJRFLDFLRQHVGHDSR\RSRUFHVLyQWHUULWRULDOSRUHMHPSORSDUDIDYRUH
cer el dictumPLOYHFHVFLWDGRGHO´ 3REUH0p[LFRWDQOHMRVGH'LRV>«@µ
/DREUDHQFXHVWLyQHVSHFLDOPHQWHHOSULPHUYROXPHQTXHYDGHD
\HQODVGRVSULPHUDVSDUWHVGHOVHJXQGRYROXPHQHVGHFLUKDVWD
SURYHHQXHYRViQJXORVGHOHFWXUDSDUDSURFHVDUUHQRYDGDPHQWH
algunos aspectos de la poliédrica relación entre estos dos países.
/DREUDHVWiGLYLGLGDHQGRVYRO~PHQHVDPERVGHFRQVLGHUDEOHH[
WHQVLyQ&XHQWDFRQXQPX\FRPSOHWRDSDUDWRFUtWLFRTXHQRVSHUPLWH
FRQVWDWDUGHHQWUDGDTXHSHVHDOHVFDVRQ~PHURGHREUDVJHQHUDOHVTXH
traten la relación bilateral contamos con una impresionante cantidad 
GHPRQRJUDItDVHVWXGLRVUHJLRQDOHV\VHFWRULDOHVVREUHGLIHUHQWHVHWDSDV
\PRPHQWRVUHOHYDQWHVGHODUHODFLyQELODWHUDO'HKHFKRpVDHVXQDGH
las más valiosas contribuciones para la comunidad especializada (tanto 
HQODGRFHQFLDFRPRHQODLQYHVWLJDFLyQTXHHVWDREUDFROHFWLYDQRVRIUHFH
/DUHYLVLyQKLVWRULRJUiÀFDGHQRWDHOSURIXQGRFRQRFLPLHQWRGHOWHPD\OD
PDGXUH]LQWHOHFWXDOGHORVDXWRUHV/DELEOLRJUDItDFLWDGDQRVRIUHFHXQ
abanico deslumbrante de obras en los ámbitos político, económico, cul
7HUUD]DVKDEtDUHDOL]DGR\DXQWUDEDMRGHVLVWHPDWL]DFLyQGHODELEOLRJUDItDGLVSRQLEOHSDUD
HOHVWDGRGHODVUHODFLRQHVHQWUH0p[LFR\(VWDGRV8QLGRVHQIRUPDWRGLJLWDO
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Juzgo imprescindible 
que todo 
diplomático 
mexicano dedique 
tiempo a leer el 
texto y así tener 
conciencia de la 
cantidad de fuentes 
que se pueden 
consultar. La obra 
se maduró a lo 
largo de años de 
trabajo, que no 
solamente se 
utilizaron en 
revisión de archivos 
[…] sino en un 
intenso diálogo. 
WXUDOLQFOXVRWXUtVWLFR&XHQWDDGHPiVFRQYDOLRVRVDQH[RVTXHRIUHFHQ
una relación a los gobernantes de los dos países, los enviados, plenipo
WHQFLDULRV\PiVDGHODQWHDORVHPEDMDGRUHVDVtFRPRGHORVWUDWDGRVEL
ODWHUDOHVTXHDORODUJRGHPiVGHGRVVLJORVVHKDQÀUPDGRHQWUHDPERV
países. 
0HSDUHFHLPSRUWDQWHTXHDGHPiVGHORVLQVWLWXWRV\FHQWURVGHOD
UNAMTXHODHGLWDURQOD6HFUHWDUtDGH5HODFLRQHV([WHULRUHVKD\DLQFOXL
GRVXVHOOR-X]JRLPSUHVFLQGLEOHTXHWRGRGLSORPiWLFRPH[LFDQRGHGL
TXHWLHPSRDOHHUHOWH[WR\DVtWHQHUFRQFLHQFLDGHODFDQWLGDGGHIXHQWHVTXH
se pueden consultar.
/DREUDVHPDGXUyDORODUJRGHDxRVGHWUDEDMRTXHQRVRODPHQWH
VHXWLOL]DURQHQUHYLVLyQGHDUFKLYRVPDQXVFULWRV\GRFXPHQWRVVLQRHQ
un intenso diálogo con académicos de distintas universidades. El traba
MRVHFRPSOHPHQWDFRQXQPX\~WLODSDUDWRFDUWRJUiÀFR\IRWRJUiÀFR
TXHFRQÀHUHDODREUDSUHVWDQFLD\DJLOLGDG
/DSUHVHQWDFLyQFRUUHDFDUJRGHOSUHVWLJLDGRKLVWRULDGRUEULWiQLFR
$ODQ.QLJKWTXLHQHQXQDSHUVSLFD]OHFWXUDGHPXHVWUDTXHXQRGHORV
JUDQGHVPpULWRVGHODREUDTXHFRPHQWDPRVHVTXHORVSDtVHVHQVXVLQ
teracciones no se comportan como actores unitarios, sino como colectivos 
FRPSOHMRVTXHREHGHFHQDGLQiPLFDVSDUWLFXODUHVTXH VH FRQHFWDQGH
IRUPDYDULDGD7HUUD]DV
4XHGDFODURLJXDOPHQWHTXHODYHUVLyQYLFWLPLVWDGHXQDFLHUWDKLV
WRULRJUDItDPH[LFDQDGHEHFRPSOHPHQWDUVHFRQXQDYLVLyQPXFKRPiV
LQWHQVD\PDWL]DGDGHODLQWHUDFFLyQHQWUHHVWRVGRVSDtVHVORVGRVSXHEORV
\ ODVGRV HFRQRPtDV8QDYLVLyQ UHQRYDGDTXH LQFRUSRUHQXHYRV HOH
PHQWRVH[SOLFDWLYRVFRPRODHQGpPLFDGHELOLGDGGHO(VWDGRPH[LFDQR\
VXLQFDSDFLGDGSDUDFXVWRGLDUVXVIURQWHUDVSREODUVXWHUULWRULRQRUWHxR
HGLÀFDULQIUDHVWUXFWXUD\YtDVGHFRPXQLFDFLyQDUWLFXODUXQSUR\HFWRGH
PRGHUQL]DFLyQSURSLRTXHJDUDQWLFHDOPLVPRWLHPSRVXPRGHUQL]DFLyQ
\SUHVHUYDUVXHVSHFLÀFLGDGHLQGHSHQGHQFLD
0XFKRVKLVWRULDGRUHVFRPR3DXO -RKQVRQ  SRUHMHPSOR VH
KDQSUHJXQWDGRVLHODIiQH[SDQVLYRGH(VWDGRV8QLGRVVHKDEUtDPRGH
UDGRGHKDEHUHQFRQWUDGRHQHOVXUDXQYHFLQRELHQRUJDQL]DGR\FRKH
UHQWHFDSD]GHSREODUJREHUQDU\GHIHQGHUVXWHUULWRULR/DSUHJXQWDHV
UHWyULFDSHURQRFDUHFHGHLQWHUpVDQDOtWLFR<YLFHYHUVDVL0p[LFRKDEUtD
SRGLGRPDGXUDUVXSUR\HFWRQDFLRQDOGHRWUDPDQHUDGHQRKDEHUWHQLGR
desde los albores de su vida independiente, una presión continua sobre 
VXLQWHJULGDGWHUULWRULDOSRUSDUWHGHXQYHFLQRDJUHVLYR\GHFLGLGRD
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Estados Unidos 
se desarrolló en 
gran medida como 
lo hizo por su 
insaciable apetito 
expansivo, 
y México, a pesar 
de todo, logró 
preservarse 
como Estado 
independiente. 
Las relaciones entre 
ambos países han 
quedado marcadas 
por esa diferencia. 
FXPSOLUORTXHDOJXQRVDxRVPiVDGHODQWHVHGHQRPLQDUtD´HOGHVWLQR
PDQLÀHVWRµ
3HUR FRPR HO KXELHUD QR H[LVWH (VWDGRV8QLGRV VHGHVDUUROOy HQ
JUDQPHGLGDFRPRORKL]RSRUVXLQVDFLDEOHDSHWLWRH[SDQVLYR\0p[L
FRDSHVDUGHWRGRORJUySUHVHUYDUVHFRPR(VWDGRLQGHSHQGLHQWH/DV
UHODFLRQHVHQWUHDPERVSDtVHVKDQTXHGDGRPDUFDGDVSRUHVDGLIHUHQFLD
/DSUHJXQWDTXHVDOWDDOFRQFOXLUODOHFWXUDGHOOLEURHVVLHVWRGHEHVHUDVt
SDUDVLHPSUHRHQXQDQXHYDFR\XQWXUDVHHVFULELUiXQQXHYRFDStWXOR/DV
FRQGLFLRQHVVRQUDGLFDOPHQWHGLIHUHQWHVHQHOVLJORXXIHOSRUFLHQWR
GHODSREODFLyQGH(VWDGRV8QLGRVHVGHQXHVWUDHVWLUSH\DPEDVHFRQR
PtDVLQWHUFDPELDQPiVGHPLOPLOORQHVGHGyODUHVGLDULRV3HURGHMHPRV
ODVSUHJXQWDVGHULYDGDVGHOHVWXGLR\UHJUHVHPRVDOWH[WR
/DREUDWRPDXQDGLVWDQFLDWHPSRUDODGHFXDGDSDUDD\XGDUQRVD
HQWHQGHU TXH OD GLQiPLFD GHPRJUiÀFD \ JHRSROtWLFD GH$PpULFD GHO
1RUWHQRHPSH]yFRQODLQGHSHQGHQFLDGHORVGRVSDtVHV+D\XQDKLVWR
ULDSUHYLDTXHHVPX\~WLOFRQRFHUODH[SDQVLyQGHODIURQWHUDGHODVFR
lonias originales (protagonizada por los colonos americanos) se produce 
FRQXQDFRPSOHMDUHGGHDOLDQ]DVHQWUHIUDQFHVHVLQJOHVHV\GLYHUVRVFD
FLFD]JRVLQGLRV8QDEXHQDSDUWHGHODGLQiPLFDWHUULWRULDO\SREODFLRQDO
estadunidense, previa a la independencia, se explica por el movimiento 
GHORVLPSHULRV\ODFRUUHODFLyQGHIXHU]DVWDQWRHQ(XURSDFRPRHQHO
&DULEH+DFLDÀQDOHVGHOVLJORXVIII, dos grandes actores están a punto de 
GHVDSDUHFHUGHOPDSDSROtWLFRDPHULFDQR(VSDxD\)UDQFLD\GRVQXH
vos países aparecerán como actores relevantes (el gobierno de Estados 
8QLGRV\DOJXQRVDxRVGHVSXpV0p[LFRVLQHPEDUJRHQORVHVWHUWRUHV
GHOLPSHULRHVSDxROKXERXQDVXFHVLyQLPSRUWDQWHGHFDPELRVWHUULWR
ULDOHV\IURQWHUL]RVHQODSDUWHVXUHVWHGHORTXHKR\HV(VWDGRV8QLGRV\
TXHDIHFWDUiQDOQDFLHQWH0p[LFRHQVXSRUFLyQVHSWHQWULRQDO/RVUHDFR
PRGRVGHSREODFLyQ\IURQWHUDVHQ)ORULGD/XLVLDQD\ODFXHQFDGHO0LVVL
VVLSSLVRQSDUWLFXODUPHQWHDFHOHUDGRVHQODHWDSDSUHYLDDTXH0p[LFR
HPHUMDFRPRQDFLyQLQGHSHQGLHQWH/DREUDHQFXHVWLyQQRVSHUPLWHWUDQ
VLWDUSRUHVHFRPSOLFDGRVLVWHPDGHDOLDQ]DV\WUDWDGRV\VHSUHVHQWD
como un detallado atlas para recorrer los meandros de los vaivenes polí
WLFRVGHODVSRWHQFLDVHXURSHDV\ODYRFDFLyQH[SDQVLRQLVWDGHODMRYHQ
república americana.
3RUFRQVLJXLHQWHQRHVFDVXDO³WDPSRFRXQKHFKRLQHVSHUDGRQL
VRUSUHVLYR³FRPRORVXJLULyFLHUWDWUDGLFLyQKLVWRULRJUiÀFDRÀFLDOLVWD
HOFDVRGH7H[DV/RVDXWRUHVGHPXHVWUDQTXH OD1XHYD(VSDxDKDEtD
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La pérdida territorial 
de lo que hoy 
es la parte sur de 
Estados Unidos 
podría caliﬁcarse 
de lo que sea, 
menos de 
sorpresiva. 
Es producto de un 
proceso ideológico, 
económico, 
demográﬁco 
y, en deﬁnitiva, 
militar que 
se fue gestando, 
por lo menos, 
con un siglo 
de anticipación. 
VLGRLQFDSD]GHSREODU\DVHQWDUXQJRELHUQRHQ$PpULFDGHO1RUWH\VX
SROtWLFDGHFRORQL]DFLyQKDEtDVLGRUHVLGXDO\HQPXFKRVVHQWLGRVXQ
IUDFDVR(VWHHVWDGRGHFRVDVHVKHUHGDGRSRUHO0p[LFRLQGHSHQGLHQWH
'HKHFKRHVXQDFUXHOSDUDGRMDTXHPLHQWUDVPLOORQHVGHFLXGDGDQRV
GH(XURSD$VLDLQFOXVRGH0p[LFRKD\DQOOHJDGRHQÁXMRVPLOORQDULRV
a poblar Estados Unidos, ni la colonia ni México concitaron la atención 
GHXQÁXMRHVWDEOHGHHPLJUDQWHVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHURVSDUDDVHQ
WDUVHHQVXSRUFLyQVHSWHQWULRQDOVDOYRORVFRORQRVHVWDGXQLGHQVHTXH
no lograron ocultar su vocación secesionista, con la independencia de 
7H[DVFRPRSULPHUDFRQVHFXHQFLD
(VXQDLURQtDGHODKLVWRULDTXHORVOODPDGRVJXEHUQDPHQWDOHVDSR
EODU&DOLIRUQLD\7H[DVHQORVSULPHURVDxRVGHODYLGDLQGHSHQGLHQWHGH
0p[LFRQRKD\DQWHQLGRHFR\XQVLJORGHVSXpV\DEDMRHOGRPLQLRHVWD
GXQLGHQVHORVHVWDGRVGHOVXUVHKD\DQFRQYHUWLGRHQXQSRGHURVtVLPR
LPiQSDUDORVPH[LFDQRV(QWUH\SRUHMHPSOROOHJDQD(VWD
GRV8QLGRVFLQFRPLOORQHVGHSHUVRQDV\HQFRQWUDVWH0p[LFRUHFLELy
HQWUH\WDQVyOR(OHQWXVLDVPRFULROORSRUDWUDHUSREODGR
UHVH[WUDQMHURVQRFXDMDEDPLHQWUDVPiV\PiVFRORQRVHVWDGXQLGHQVHV
RFXSDEDQORVWHUULWRULRVWH[DQRV\SRVWHULRUPHQWHRWUDVHQWLGDGHV
/DSpUGLGDWHUULWRULDOGHORTXHKR\HVODSDUWHVXUGH(VWDGRV8QLGRV
SRGUtDFDOLÀFDUVHGHORTXHVHDPHQRVGHVRUSUHVLYD(VSURGXFWRGH
XQSURFHVRLGHROyJLFRHFRQyPLFRGHPRJUiÀFR\HQGHÀQLWLYDPLOLWDU
TXHVHIXHJHVWDQGRSRUORPHQRVFRQXQVLJORGHDQWLFLSDFLyQ
(VYHUGDGTXHHOQXGRGHLQWHUHVHVORFDOHV\ORVSUREOHPDVHQWUHORV
JRELHUQRVHVWDWDOHV\IHGHUDOLPSLGLHURQD0p[LFRGDUXQDUHVSXHVWDFR
KHUHQWHDOGHVDItRGH7H[DVSHURGHEHPRVLQFRUSRUDUDODQiOLVLVHOSUREOH
PDFRQJpQLWRGHORVVXFHVLYRVJREHUQDQWHVGH0p[LFRTXHHVVXHVFDVR
conocimiento de los procesos externos. Nuestro (es decir, de México) des
LQWHUpVSRUHQWHQGHUORTXHRFXUUHDOOHQGHQXHVWUDIURQWHUDVHVODIXHQWHGH
QXHVWUDVHFXODULQFDSDFLGDGGHDQWLFLSDU'HVGH0RFWH]XPDTXLHQMDPiV
FRPSUHQGLyHOMXHJRGHOFRQTXLVWDGRUKDVWDTXHORDSUHVDURQDSHVDUGH
TXHODVQDYHVLEpULFDVWRFDURQFRVWDVDPHULFDQDVWUHVGpFDGDVDQWHVGHOOHJDU
D0p[LFR7HQRFKWLWODQKDVWDPX\DYDQ]DGRHOVLJORXXHVIUHFXHQWHGH
WHFWDUHQFDGDXQDGHODVHWDSDVTXHORVDXWRUHVHVWXGLDQFRQGHWHQLPLHQ
WRTXHODIDOWDGHHVWXGLRVLVWHPiWLFRGHORTXHRFXUUHHQHOH[WHULRUKD
OOHYDGRD0p[LFRDVHUPiVSDVLYR\UHVLVWHQWHTXHDFWLYR\SURSRVLWLYR
/DSpUGLGDGHOWHUULWRULRQDFLRQDOPDUFDUiODVGpFDGDVYHQLGHUDV\D
lo largo de los siglos, el temor mexicano a perder su territorio por el avance 
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Estados Unidos 
experimentó, desde 
la década de los 
veinte, una enorme 
presión de 
pioneros, 
comerciantes y 
especuladores para 
avanzar hacia el 
sur: Kentucky, 
Alabama y 
Tennessee.
GHFRORQRV\GHVSXpVGHÀOLEXVWHURV WHPDTXHSRUFLHUWRPHUHFHXQ
DPSOLRWUDWDPLHQWRSRUSDUWHGHORVDXWRUHV(OFDVRWH[DQR\WRGDVVXV
LPSOLFDFLRQHVHVEULOODQWHPHQWHH[SOLFDGR²\HQPLRSLQLyQPHUHFHUtD
VHUUHYLVDGRFRQGHWDOOHSRUWRGRVORVIRUPXODGRUHVGHSROtWLFDH[WHULRU
'HVSXpVYLHQHXQDPX\GRFXPHQWDGD\FRPSOHMDQDUUDFLyQGHOSH
riodo previo a la guerra. Estados Unidos experimentó, desde la década 
GHORVYHLQWHXQDHQRUPHSUHVLyQGHSLRQHURVFRPHUFLDQWHV\HVSHFXOD
GRUHVSDUDDYDQ]DUKDFLDHOVXU.HQWXFN\$ODEDPD\7HQQHVVHH(OLP
pulso expansionista se daba ideológicamente sustentado en una estruc
WXUDELIURQWHSRUXQODGRODLGHDGHOSURJUHVRHVWDGXQLGHQVHEDVDGRHQ
ODOLEHUWDG\HOUDFLRQDOLVPRIUHQWHDXQSXHEORFRPRHOPH[LFDQRTXH
YHQtDGHGRVWUDGLFLRQHVTXHHOHVWHUHRWLSRDQJORVDMyQKDEtDHWLTXHWDGR
FRPR´ GHJHQHUDGRUDVµODLQGtJHQD\HOFDWROLFLVPRHVSDxRO'HVGHÀQD
les del siglo XVIIVHWLHQHQQRWLFLDVGH´PLVLRQHVµSDUD´UHJHQHUDUµD0p
[LFR\UHRULHQWDUORKDFLDXQPRGHORSURWHVWDQWH\PiVDFRUGHFRQ ORV
YDORUHVLPSHUDQWHVHQ1XHYD,QJODWHUUDTXHKDVWD+XQWLQJWRQVHDVX
PHQFRPRORVDUWLFXODGRUHVGHODQDFLRQDOLGDGSHURHOHVIXHU]RKDEtD
sido marginal. 
En el siglo XIXHVFXDQGRHVWDMDXUtDGHSUHMXLFLRV\GHVHPER]DGR
desprecio) empiezan a vertebrarse con una política exterior abiertamen
WHH[SDQVLRQLVWD/DVHJXQGDHVODH[SDQVLyQGHORVHVWDGRVHVFODYLVWDV
1RHVFDVXDOTXHSRFRGHVSXpVGHFRQFOXLGDODDQH[LyQGHWHUULWRULRV
mexicanos, estallara la guerra civil en Estados Unidos. México, en ese 
SHULRGRHVSUHVDGHWRGRVVXVGHPRQLRVFDFLTXLVPRVLQWULJDVUHJLRQD
OHV\XQDLQFDSDFLGDGGHJHVWLRQDUVXWHUULWRULR
(QHOLQIRUPHUHGDFWDGRSRU/RUHQ]RGH=DYDODVHHPSLH]DQDGHOL
QHDUODVLPiJHQHVHPHUJHQWHVGHOHVWDGXQLGHQVH\GHOPH[LFDQRTXHGD
UiQOXJDUDP~OWLSOHVSUHMXLFLRV2TXHHQPXFKRVVHQWLGRVVLJXHQYLJHQWHV
/DLPDJHQGH0p[LFRHVVHVJDGDPHQWHPDODGHVGHVXVSULPHURVDxRV
HQJUDQPHGLGDDOLPHQWDGDSRUORVFLWDGRVSUHMXLFLRVDQWLHVSDxROHVGH
ORVDQJORHVWDGXQLGHQVHVIRUPDGRVHQVLJORVDQWHULRUHV\SRUHOGHVSUH
FLRGHORVSXHEORVDPHULQGLRV3HURWDPELpQSRUXQDFRUULHQWHOLWHUDULD
TXHUHWUDWD\DDO0p[LFRLQGHSHQGLHQWHGHIRUPDSRFRIDYRUDEOH(OPXO
2´ (OQRUWHDPHULFDQRHVXQSXHEORODERULRVRDFWLYRUHÁH[LYRFLUFXQVSHFWR>«@RUJXOORVR\
SHUVHYHUDQWH>«@(OPH[LFDQRHVOLJHURSHUH]RVRJHQHURVR\FDVLSUyGLJRYDQRJXHUUHUR
VXSHUVWLFLRVRLJQRUDQWH\HQHPLJRGHWRGR\XJR(OQRUWHDPHULFDQRWUDEDMDHOPH[LFDQRVH
GLYLHUWH(Q>«@(VWDGRV8QLGRVWRGRVVRQSURSLHWDULRV\WLHQGHQDDXPHQWDUVXIRUWXQDHQ
0p[LFRORVSRFRVTXHKD\ODGHVFXLGDQ\DOJXQRVODGLODSLGDQ7HUUD]DV\*XU]D
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La contribución 
de los autores 
al estudio de la 
imagen de México 
en Estados Unidos 
a lo largo de la 
historia es 
excepcional. 
En cada etapa 
nos proponen una 
síntesis de la obra 
de viajeros 
estadunidenses 
a México y 
de mexicanos 
a Estados Unidos.
WLFLWDGRLQIRUPHGH3RLQVHWWSRUWRPDUXQFDVRGHVFULEHOD&LXGDGGH0p
[LFR\VXRUJXOORVRFHQWURFRPRXQOXJDULQXQGDGRSHVWLOHQWH\OOHQR
GHODGURQHV1RIXHXQEXHQDUUDQTXHHQWpUPLQRVGHLPDJHQ2WURVYLDMH
URVUHVDOWDUiQPX\FUtWLFDPHQWHDOJXQRVUDVJRVGHQXHVWURFDUiFWHU\GH
ODHQRUPHFRUUXSFLyQTXHLPSHUDEDHQODYLGDS~EOLFD(VWDDVLPHWUtD
HQODVSHUFHSFLRQHVPXWXDVUHIRU]DEDORVFRPSRQHQWHVPHVLiQLFRVH[FHS
FLRQDOLWDV\H[SDQVLYRVGHODPHULFDQLVPRPRGHUQL]DGRU(QPXFKRV
VHQWLGRVVXJXHUUDGHFRORQL]DFLyQWHUULWRULDO\GHVSRMRVHSUHVHQWDED
DQWHODRSLQLyQHVWDGXQLGHQVH\PXQGLDOFRPRXQDFUX]DGDPRGHUQL]D
GRUDSDUDVDFDUD0p[LFRGHODVWLQLHEODVFRORQLDOHVHVSDxRODV\ODRVFXULGDG
del mundo indígena.
/DFRQWULEXFLyQGHORVDXWRUHVDOHVWXGLRGHODLPDJHQGH0p[LFRHQ
(VWDGRV8QLGRVDORODUJRGHODKLVWRULDHVH[FHSFLRQDO(QFDGDHWDSD
QRVSURSRQHQXQDVtQWHVLVGHODREUDGHYLDMHURVHVWDGXQLGHQVHVD0p[LFR
\GHPH[LFDQRVD(VWDGRV8QLGRV7DOYH]QRVHDGHPDVLDGRSHGLUTXHSDUD
la segunda edición incorporen un cuadro completo de estas obras (como 
HOTXHDSDUHFHHQHOYRO
/DJXHUUD0p[LFR(VWDGRV8QLGRVHVH[SOLFDGDFRQORVVXÀFLHQWHV
PDWLFHVFRPRSDUDMXELODUGHXQDYH]SRUWRGDVODLGHDDPSOLDPHQWH
GLIXQGLGDGHGRVIXHU]DVSHUIHFWDPHQWHGLIHUHQFLDGDVHQSXJQDSRUOD
VREHUDQtDWHUULWRULDOGH&DOLIRUQLD1XHYR0p[LFR\$UL]RQD3RUXQODGR
XQEORTXHXQLWDULRGH EHOLJHUDQWHV H[SDQVLRQLVWDV HVWDGXQLGHQVHV \
SRUHORWURXQIUHQWHGHSDWULRWDVPH[LFDQRVOXFKDQGRDEQHJDGDPHQWHSRU
GHIHQGHUVXWHUULWRULR
/DJXHUUDGHPXHVWUDHQUHDOLGDGTXH0p[LFRYLYtDFXD
WURJXHUUDVGLIHUHQWHV/DSULPHUD\PiVREYLDHUDODH[SDQVLyQHVWD
GXQLGHQVHHQGHWULPHQWRGHVXWHUULWRULR\ODRFXSDFLyQGHVXFDSLWDO/D
VHJXQGDHUDODTXHUHOODLGHROyJLFDTXHLPSHGtDDOSDtVSUHVHQWDUXQIUHQWH
XQLWDULRDQWHHOLQYDVRU(QSOHQDJXHUUDDOJXQDVIUDFFLRQHVIHGHUDOLVWDV
FRQVLGHUDEDQEHQpÀFRHOLQJUHVRGHODVWURSDVLQYDVRUDVSRUDVtFRQYHQLU
DVXVSUR\HFWRVÀQDOHV/DWHUFHUDJXHUUDHUDODGHORVLQWHJUDQWHVGHOD
IHGHUDFLyQ0XFKRVJRELHUQRVHVWDWDOHVVHQHJDURQDFRODERUDUFRQORVHV
IXHU]RVQDFLRQDOHV\DOJXQRVGHHOORVVHGHFODUDURQQHXWUDOHVFRPRVLOD
JXHUUDQRIXHVHFRQWUDHOORV/DFXDUWDHUDODJXHUUDVRFLDO0LHQWUDV
ODHOLWHFULROODVRxDEDFRQGDUFRKHUHQFLDWHUULWRULDO\SROtWLFDDOSDWULRWLVPR
FULROORODLQPHQVDPD\RUtDGHODSREODFLyQGHHVWLUSHLQGtJHQDQRWHQtD
YtQFXORDOJXQRFRQHVDHQWHOHTXLDOODPDGD0p[LFR3DUDHOORVODRSUHVLyQ
SRUSDUWHGHODVHOLWHVFULROODV\H[WUDQMHUDVDVtFRPRODSUHVLyQFUHFLHQWH
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Otra de las valiosas 
aportaciones de 
esta obra es poner 
de relieve la 
importancia de la 
Doctrina Monroe en 
la política exterior 
estadunidense 
y la ubicación 
contextual de lo 
que llamaríamos 
“la anomalía 
mexicana”. 
VREUHORVWHUULWRULRVHQORVTXHVHDVHQWDEDQHUDVXSULQFLSDOSUREOHPD
1RHVH[WUDxRHQFRQVHFXHQFLDTXHORV´ SRONRVµVHQHJDUDQDFRQWULEXLU
PiVDOHVIXHU]RGHODJXHUUD\PXFKDVFRPXQLGDGHVLQGtJHQDVVLPSOH\
OODQDPHQWHQRVHVLQWLHUDQLQWHUSHODGDVSRUORTXHHVWDEDRFXUULHQGR
(VLQWHUHVDQWHFRQVWDWDUTXHFXDQGRHOHMpUFLWRHVWDGXQLGHQVHLQYD
GLy0p[LFRHPXODEDODFRQTXLVWDHVSDxRODGHOVLJORXVIFRPRVLTXLVLH
UDQUHHVFULELUODKLVWRULD/RVIRUPXODGRUHVGHSROtWLFDH[WHULRU\PLOLWDU
KDFLD0p[LFRHVWDEDQPX\LQÁXLGRVSRUODHQWRQFHVSRSXODUKLVWRULDGH
ODFRQTXLVWDGH0p[LFRHVFULWDSRU:LOOLDP+3UHVFRWW(QUHVX
PHQTXLVLHURQSUHVHQWDUVXJXHUUDDQH[LRQLVWDFRPRXQDUHHGLFLyQGHOD
HSRSH\DFRUWHVLDQD\GDUDOJ~QOXVWUHDORTXHKDEtDVLGRXQGHVSRMRHQ
WRGDODOtQHDFRQSRFRVWLQWHVGHKHURtVPR
Otra de las valiosas aportaciones de esta obra es poner de relieve la 
LPSRUWDQFLDGHOD'RFWULQD0RQURHHQODSROtWLFDH[WHULRUHVWDGXQLGHQVH
\ODXELFDFLyQFRQWH[WXDOGHORTXHOODPDUtDPRV´ODDQRPDOtDPH[LFDQDµ
&RPRHVVDELGRHQHOSUHVLGHQWH0RQURHDFXxyHOSULQFLSLRGRFWUL
QDULRGHTXHHOFRQWLQHQWHQRHVWDUtDVXMHWRDQXHYRVLQWHQWRVFRORQLDOLV
WDVGHSRWHQFLDVH[WUDFRQWLQHQWDOHV3DUDLQIRUWXQLRGH0p[LFRHOSULQFL
SLRQRSXGRFRQYHUWLUVHHQDSR\RHIHFWLYR\VROLGDULRFXDQGRHOHMpUFLWR
IUDQFpVVHGHVSOHJyHQ WHUULWRULRQDFLRQDO/DHQRUPHGLIXVLyQTXHHQ
(VWDGRV8QLGRVVHOHGDDOGHPD\RUHÁHMDODDQRPDOtDKLVWyULFDTXH
su pone una abierta intervención europea en su vecino del Sur. Es claro 
TXHODJXHUUDFLYLOTXHHQVDQJUHQWDEDSRUDTXHOORVDxRVD(VWDGRV8QLGRV
HVODUD]yQSRUODFXDO)UDQFLDVHPRYLyDVXVDQFKDVFRQYLUWLHQGRHQ
letra muerta la citada doctrina. 
6RQSDUWLFXODUPHQWHDWUDFWLYRVORVFDStWXORVTXHWUDWDQHVWHSHULRGR
GHODJXHUUDFLYLOSRUTXHPiVDOOiGHODGHVFULSFLyQJHQHUDOQRVSHUPL
WHFRQRFHULQWHUDFFLRQHVIURQWHUL]DVGHDOWtVLPDFRPSOHMLGDG\DPELJH
GDGSDUDDEULUHVSDFLRVGHFRPHUFLRFRQORVHVWDGRVGHO6XU\DOPLVPR
WLHPSRWUDWDUGHREWHQHUHODSR\RGHOJRELHUQRGH/LQFROQ
Otro de los aspectos relevantes de la obra es la posibilidad de ubicar 
las relaciones comerciales entre ambos países en una línea temporal am
SOLD'HVGHODVYLFLVLWXGHVGHOSULPHUWUDWDGRFRPHUFLDOKDVWD
el TLCANKD\XQDLQJHQWHFDQWLGDGGHLQIRUPDFLyQVREUHODLQWHUDFFLyQ
HFRQyPLFDHQWUHORVGRVSDtVHVVXVDOWDV\EDMDVODFHUFDQtD\ODGLVWDQFLD
SHURHQWpUPLQRVPiVDPSOLRVODLQFRPRGLGDGSROtWLFDHLGHROyJLFDTXH
KDJHQHUDGRHQ0p[LFRODLQWHJUDFLyQHFRQyPLFD\FRPHUFLDOFRQVXVYHFL
QRV(QPiVGHGRVVLJORVQRVHKDQVHQWDGRODVEDVHVGHXQPRGHORGH
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En el segundo 
volumen se estudia 
la relación bilateral 
A PARTIR DE  
cuando en México 
empezaba a 
asentarse ya el 
funcionamiento 
de algo parecido 
a un Estado y 
Estados Unidos 
empezaba a actuar 
como potencia 
imperial. 
FRPHUFLRHLQWHUFDPELRHFRQyPLFRTXHIRPHQWHODLGHDGHSHUWHQHQFLDD
XQHVSDFLRHFRQyPLFRPXWXDPHQWHEHQpÀFRTXHFRQVWUX\DFRQÀDQ]D\
TXHQRVHDYLVWRFRPRXQQHJRFLRUDSD]SDUDEHQHÀFLRGHXQJUXSRVHOHF
WR(QRWUDVSDODEUDVFRQWRGDVODVYDULDQWHVTXHXQRHQFRQWUDUtDHQGRV
FHQWXULDVGHUHODFLyQQRKHPRVORJUDGRVHQWLUQRVFyPRGRVFRQODLQWHU
GHSHQGHQFLD(OORVWDPSRFRSHURODDVLPHWUtDORVKDEHQHÀFLDGRVLHPSUH
(QHOVHJXQGRYROXPHQVHHVWXGLDODUHODFLyQELODWHUDODSDUWLUGH
FXDQGRHQ0p[LFRHPSH]DEDDDVHQWDUVH\DHOIXQFLRQDPLHQWRGHDOJRSD
UHFLGRDXQ(VWDGR\(VWDGRV8QLGRVHPSH]DEDDDFWXDUFRPRSRWHQFLD
imperial. 
Mientras México buscaba un camino propio para su modernización, 
HTXLOLEUDQGRHOHQRUPHSRGHUGHODVFRUSRUDFLRQHVHVWDGXQLGHQVHVORV
YHFLQRVLQLFLDEDQHOGHVSOLHJXHGHVXSRGHUQDYDO\VXH[SDQVLyQWHUULWR
ULDO/DGRFWULQD0RQURHVHFRPSOHPHQWDFRQHOOODPDGRFRURODULR5RRVH
YHOWFRQHOTXHVHDUURJDUHVSRQVDELOLGDGHVGHSROLFtDPXQGLDO/RV
GHVHQFXHQWURVGHMDUiQGHGDUVHHQODHVIHUDWHUULWRULDOSDUDSDVDUDOWH
UUHQRHFRQyPLFR\SROtWLFR(OSUR\HFWRGLYHUVLÀFDGRUGH'tD]IUDFDVy\
nos encaminó a un siglo XXHQHOTXHODUHODFLyQGH0p[LFRFRQHOPXQGR
HVIXQGDPHQWDOPHQWHDWUDYpVGHVXVYHFLQRV\HQIXQFLyQGHVXVSULRUL
GDGHV\SUREOHPiWLFDV
(QHOOLEURTXHGDPX\FODURFyPR*UDQ%UHWDxDIXHUHPSOD]DGDSRU
Estados Unidos (como principal socio comercial) en el último tramo del 
siglo XIX\PDUFyXQDFUHFLHQWHLQWHUDFFLyQHQWUHJUXSRVHFRQyPLFRVHV
WDGXQLGHQVHV\VXVVRFLRVPH[LFDQRV´+DFLD\DRSHUDEDQHQHO
norte de México intereses considerables, por sus dimensiones económi
FDV>«@SDUDRSHUDQSRUORPHQRVFRPSDxtDVHVWDGXQLGHQVHVHQ
0p[LFR'HQWURGHHVWHFRQMXQWRSRUFLHQWRORFRQVWLWX\HQFRPSDxtDV
PLQHUDV\IHUURFDUULOHUDVµ5LJX]]L\GHORV5tRVHGV$O
gunos años después, vendrá la iniciativa de las empresas ligadas al pe
WUyOHRTXHSRVWHULRUPHQWHVHFRQYHUWLUiQHQXQDIXHQWHFUHFLHQWHGHFRQ
ÁLFWRV SRU VX IDFFLRVD SDUWLFLSDFLyQ HQ OD IRUPXODFLyQ GH OD SROtWLFD
exterior estadunidense a México.
$XQTXHGHHQDGHODQWHPXFKDVFRVDVFDPELDEDQQRWRGRHUD
QXHYRHQODUHODFLyQELODWHUDO$OJXQRVWHPDVOLJDGRVDODIURQWHUDWLHQHQ
XQDSHUWXUEDGRUDYLWDOLGDG\FDVLVLHPSUHSRUPDODVUD]RQHV'HVGH
DPERVSDtVHVSROHPL]DURQSRUODUHVSRQVDELOLGDGGHFXLGDUODIURQWHUD
FRP~Q3RLQVHWWFRQVLJXLyLQFOXLUXQSULQFLSLRGHFRPSURPLVRSDUDTXH
DPERVVHFRPSURPHWLHUDQDHYLWDUODVLQYDVLRQHVGHORV´LQGLRVKRVWLOHVµ
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La frontera 
es una fuente de 
conﬂictos, pero 
también es un 
espacio de 
integración 
creciente por la 
construcción de 
ferrocarriles y el 
sistema de 
ciudades fronterizas 
desde San Diego-
Tijuana hasta 
Laredo-Nuevo 
Laredo. 
R´EHOLFRVRVµ(OWHPDGHTXLpQHUDHOUHVSRQVDEOHGHFXVWRGLDUODIURQWH
UDFRP~QVHUiXQDFHQWHQDULDIXHQWHGHSUREOHPDVSHURQRVHUiHO~QL
FR(OFRQWUDEDQGRWRPyFDUWDGHQDWXUDOH]D\SDUDPXFKDVFLXGDGHV
IURQWHUL]DVVHFRQYLUWLyHQVXUD]yQGHVHU2WURVDVXQWRVWUDQVIURQWHUL
]RVSODQWHDURQGHVHQFXHQWURV\PXWXRVUHSURFKHVHQVLJORVSUHFHGHQWHV
FRPRORVHVFODYRVIXJLWLYRV\ORVODGURQHVGHJDQDGR$OJXQRVKDQGHVD
SDUHFLGRSHURRWURVFRPRHOFRQWUDEDQGR\ODFXVWRGLDGHODIURQWHUDOD
]RQDOLEUH\ODELRVHJXULGDGVLJXHQDOOt(QWHQGHUORVYLHMRVSUREOHPDV
QRVD\XGDDFDSWDUPHMRUFyPR\SRUTXpDGTXLHUHUHOHYDQFLDHOWHPDGHOD
PLJUDFLyQLQGRFXPHQWDGD\²\DPX\DYDQ]DGRHOVLJORXX²HOGHVDItR
GHORVWUDÀFDQWHVGHGURJDV
/DIURQWHUDHVXQDIXHQWHGHFRQÁLFWRVSHURWDPELpQHVXQHVSDFLR
GHLQWHJUDFLyQFUHFLHQWHSRUODFRQVWUXFFLyQGHIHUURFDUULOHV\HOVLVWHPDGH
FLXGDGHVIURQWHUL]DVGHVGH6DQ'LHJR7LMXDQDKDVWD/DUHGR1XHYR/D
UHGR/RVFDStWXORVGHGLFDGRVDORVSULPHURVSDVRVGHODLQWHJUDFLyQ
HFRQyPLFD\ORVGHEDWHVFRPHUFLDOHVWLHQHQYLUWXGGHXELFDUQRVHQOD
PX\FRPSOHMDUHODFLyQWULDQJXODUHQWUH0p[LFR(VWDGRV8QLGRV\*UDQ
%UHWDxDDGHPiVGHXELFDUQRVHQORVGHEDWHVLQWHUQRVGHOSURWHFFLRQLV
mo estadunidense.
Algunos aspectos menos conocidos de la relación bilateral se rese
xDQHQHVWDREUDSDUDSURYHFKRGHOOHFWRU3RUHMHPSORFXDQGR(VWDGRV
8QLGRVHQWUyD ODSULPHUDJXHUUDPXQGLDOHQ VH LQLFLyHOPRYL
miento de los llamados slackersTXHVHUHIXJLDURQHQ0p[LFRSDUDHYLWDU
VHUHQURODGRV7LHQHWDPELpQXQHQRUPHPpULWRHOWUDWDPLHQWRGHODVUH
ODFLRQHVGXUDQWHHOSHULRGRUHYROXFLRQDULR/RVLQWHUFDPELRVLGHROyJLFRV
\FLHQWtÀFRVHPSH]DURQDDGTXLULUFLHUWDUHOHYDQFLDFRQIRUPHDYDQ]DED
el siglo XX \DXQTXHXVXDOPHQWHHOHMHGHUHFRQVWUXFFLyQGHODUHODFLyQ
KDVLGRHOSROtWLFRHQHVWDREUDQRVHSLHUGHQGHYLVWDODVGLPHQVLRQHVHFR
QyPLFDFXOWXUDO\PHGLiWLFD
7DPELpQUHVXOWDLQWHUHVDQWHYHUFyPRVHFRQIRUPDQFLHUWRVSDWUR
QHVGHFRPSRUWDPLHQWRDSDUWLUGHODXELFDFLyQGHUHJXODULGDGHV\GLV
FRQWLQXLGDGHV3RUHMHPSORHQHOWHPDGHVHJXULGDGWDQFRPHQWDGRHQ
HVWRVWLHPSRVREVHUYDPRVTXH0p[LFRKDWHQLGRHQHOODUJRHVSDFLRGH
XQVLJORWUHVPRPHQWRVSDUDFRLQFLGLUFRQVXYHFLQRHQODOXFKDFRQWUDXQ
HQHPLJRH[WHUQR/XFKDFRQWUDHQHPLJRVH[WHUQRVHQSULQFLSLRTXH
D\XGyDFUHDUPD\RUFHUFDQtDHVSLULWXDOTXHIDFLOLWyODLQVWLWXFLRQDOL]D
FLyQGHODVUHODFLRQHV\ODFUHDFLyQGHPD\RUFRQÀDQ]DHQWUHORVDOLDGRV
$XQTXHFRQGLIHUHQFLDVHQHOWUDWDPLHQWRGHpVWDVHVSRVLEOHLGHQWLÀFDU
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Durante la segunda 
guerra mundial, la 
relación es más 
com plicada y la 
posición de México, 
más relevante. 
De esa etapa 
provienen las 
interacciones 
institucionales 
más serias en 
materia laboral 
(el Programa 
Bracero), 
en el ámbito 
comercial […] 
y en cuestión de 
seguridad […]. 
WUHVRFDVLRQHVHQTXHVHDERUGDURQFRQXQSDWUyQGHFRPSRUWDPLHQWR
VLPLODUFRRSHUDFLyQVtSHURFRQXQDUHVSXHVWDOHQWD\FRQIXVD
1RHVFXHVWLyQGHMXVWLÀFDUQLGHFULWLFDUORTXHHQFDGDXQRGHORV
PRPHQWRVORVVXFHVLYRVJRELHUQRVPH[LFDQRVSXGLHURQRTXLVLHURQKD
cer. El primero ocurre en la primera guerra mundial, cuando Alemania 
inicia un acercamiento al régimen de Carranza. El gobierno tiene enton
FHVXQDUHVSXHVWDDPELJXD\OHQWDDODVDXWRULGDGHVHVWDGXQLGHQVHVSDUD
DVHJXUDUTXH0p[LFRQRWLHQHLQWHQFLyQGHFRRSHUDUFRQVXVHQHPLJRV
XOWUDPDULQRV'XUDQWHODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDOODUHODFLyQHVPiVFRP
SOLFDGD\ODSRVLFLyQGH0p[LFRPiVUHOHYDQWH'HHVDHWDSDSURYLHQHQ
ODVLQWHUDFFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVPiVVHULDVHQPDWHULDODERUDOHO3URJUD
PD%UDFHURHQHOiPELWRFRPHUFLDOXQWUDWDGRTXH0p[LFRWHUPLQDUi
GHQXQFLDQGR\HQFXHVWLyQGHVHJXULGDGODDSRUWDFLyQPH[LFDQDFRQFOX
\yFRQODSDUWLFLSDFLyQGHO(VFXDGUyQHQODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDO
\ODSDUWLFLSDFLyQGHYDULRVPLOHVGHFRQVFULSWRVPH[LFDQRVHQHOHMpUFLWR
GH(VWDGRV8QLGRV'HFXDOTXLHUPDQHUD0p[LFRQRVHDÀDQ]yHQWRQFHV
FRPRXQDOLDGRVyOLGRGHDTXpOSRUVXVH[SOLFDEOHVUHWLFHQFLDVUHVSHFWRDO
YHFLQRGHO1RUWH1XHYDPHQWHODUHVSXHVWDPH[LFDQDIXHFRRSHUDUFRQ
pOSDUDHQIUHQWDUDOHQHPLJRH[WHUQRSHURDOLJXDOTXHHQDxRVDQWHVOD
UHVSXHVWDIXHWRUWXRVD\FRQIXVD8QDVLWXDFLyQPX\VLPLODURFXUULyHQ
FXDQGRHOJRELHUQRGH)R[QRDFHUWyDDUWLFXODUXQDUHVSXHVWDFODUD
\FRQWXQGHQWHFDSD]GHDFHUFDUODVSUHRFXSDFLRQHVFRPXQHVHQWpUPLQRV
GHVHJXULGDG8QDYH]PiV0p[LFRFRRSHUDUiFRQVXYHFLQRSDUDHQIUHQ
WDUODDPHQD]DH[WHUQDSHURHVRQRVHWUDGXFLUiHQPD\RUFRQÀDQ]DQLHQ
XQDPD\RULQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHODUHODFLyQHQHVWDPDWHULD
-RVp/XLV2UWL]*DU]DKDHVWXGLDGRHOFOLPDGHRSLQLyQQR
PX\IDYRUDEOHDORVDOLDGRVHQORVPHGLRVPH[LFDQRVGHDTXHOODpSRFD
0X\LQWHUHVDQWHUHVXOWDHOWUDEDMRGHO&RQVHMR&RRUGLQDGRUGHODV5HOD
FLRQHV&RPHUFLDOHV\&XOWXUDOHV,QWHUDPHULFDQDVFRQRFLGRGHVSXpVSRU
sus siglas OIAASUHVLGLGRSRU1HOVRQ5RFNHIHOOHU(OSURFHVRGHamerica-
nizaciónGH0p[LFRVHGHVFULEHGHWDOODGDPHQWH\VHH[SOLFDEXHQDSDUWH
GHORTXHYHQGUtDDÀQDOHVGHOVLJORXX en cuestión de integración comer
FLDO(OSUR\HFWRSROtWLFR\HFRQyPLFRGHODUHYROXFLyQPH[LFDQDLQWHQWy
LQGXVWULDOL]DUHOSDtV\UHGXFLUODGHSHQGHQFLDGH(VWDGRV8QLGRVSHUR
ODHQRUPHIXHU]DGHODVFRUSRUDFLRQHVHVWDGXQLGHQVHV\VXSRUWHQWRVD
capacidad de innovación ganaron la partida. 
/RV~OWLPRVFDStWXORVGHOVHJXQGRYROXPHQSUHVHQWDQGHPDQHUD
FRQFLVD\VROYHQWHODHYROXFLyQGHOD´ UHODFLyQHVSHFLDOµDVtFRPRHOLQLFLR
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GHODFULVLVGHOPRGHORGHGHVDUUROORDXWRVXVWHQWDGRTXH0p[LFRGHVSOHJy
desde mediados del siglo XX/RTXHPHSDUHFHDUJXPHQWDOPHQWHGLVIXQ
FLRQDOHVODH[SOLFDFLyQGHODVLWXDFLyQGHOFDPSRPH[LFDQRSRUHIHFWRGHO
TLCAN/DHQRUPHFRPSOHMLGDGGHOWHPDDJUDULRHVWUDWDGRHQWRGRVORV
capítulos de una u otra manera, para terminar ilustrando con una visión 
FDULFDWXUDOPHQWHGLFRWyPLFD5LJX]]L\GHORV5tRVHGVHODQ
WHV\GHVSXpVGHOTLCAN para el campo mexicano. 
(QHIHFWRHQHVDSiJLQDVHLQFOX\HXQDFDULFDWXUDGHXQiUEROIURQGR
so antes del TLCAN\XQiUEROVHFR\FRQFXHUGDVTXHSUHVDJLDQDKRUFDGRV
después del TLCAN4XL]iVHDDVtORHQWLHQGRXQDPXHVWUDGHOFOLPDGH
RSLQLyQQRFRPSDUWLGRSRUORVDXWRUHVSHURSRURFXUUHQWHTXHVHD%DUD
MDVDXWRUGHODLOXVWUDFLyQUHVXOWDFRQWUDGLFWRULDFRQODDUJXPHQWDFLyQ
desplegada previamente. 
3RURWUDSDUWHVHVHxDOD´DSDUWLUGHODSURGXFFLyQGHDOLPHQ
WRVHVPHQRUDOFUHFLPLHQWRGHODSREODFLyQ\0p[LFRVHFRQYLHUWHHQXQ
LPSRUWDGRUGHFHUHDOHVVREUHWRGRGH(VWDGRV8QLGRVµPiVDGH
ODQWHORVDXWRUHVDFRWDQ´ ODDJULFXOWXUDPH[LFDQDVHELIXUFDHQWUHXQVHFWRU
DWUDVDGR\XQRPRGHUQRGHH[SRUWDFLyQ/DSURGXFFLyQGHDOLPHQWRVHQ
ORVWHUUHQRVGHWHPSRUDOVHHVWDQFD\ODSURGXFFLyQGHJUDQRVSDUDFRQVX
PRKXPDQRVHUHRULHQWDKDFLDODDOLPHQWDFLyQDQLPDO>«@µ5LJX]]L\
GHORV5tRVHGV(QFRQVHFXHQFLDQRSDUHFHSUHFLVRFXOSDUDO
TLCAN de la precaria situación del campo mexicano. Es más, si se observa 
ODWUD\HFWRULDGHODVH[SRUWDFLRQHVDJUtFRODVGH0p[LFRD(VWDGRV8QL
GRVVHFRQVWDWDXQDWUD\HFWRULDDVFHQGHQWHGHVGHD5LJX]]L
\GHORV5tRVHGV
3RURWUDSDUWHXQDREUDWDQFXLGDGRVD²HQWpUPLQRVGH´FRUUHFFLyQ
SROtWLFDµ²VRUSUHQGHTXHOODPH´VHFWDVµSURWHVWDQWHV5LJX]]L\GHORV
5tRVHGVDODVTXHVHVXHOHGHQRPLQDUFRPRLJOHVLDVSURWHV
WDQWHV+D\RWURVHUURUHVPHQRUHVFRPRHOGHODSiJLQDGRQGHVH
VHxDOD´SRUSULPHUDYH]GHVSXpVGHYHLQWHDxRVGHHVWDELOLGDGFDPELD
ULDHQODPRQHGDSDVDHQXQODSVRGHXQRVPHVHVGHDSHVRV
SRUGyODU>«@µ&DEHUHFRUGDUTXHHQODGHYDOXDFLyQGHVHSWLHPEUHGH
HOWLSRGHFDPELRTXHKDEtDHVWDGRÀMRGHVGHIXHGHYDOXDGRXQ
SRUFLHQWR.XQW]HOGyODUSDVyGHDSHVRV%DQFR
GH0p[LFRVI$ORVSHVRVOOHJDUtDKDVWDORVDxRVRFKHQWD
(VWRVGHWDOOHVQRVRQyELFHSDUDFRQVLGHUDUTXHODSXEOLFDFLyQGHHVWD
FRORVDOREUDGHQRWDHOOLGHUD]JRDFDGpPLFRGHORVDXWRUHV\HVXQDJUDQ
QRWLFLDSDUDWRGRVDTXHOORVTXHGHXQDXRWUDPDQHUDIRUPDPRVSDUWH
La enorme 
complejidad 
del tema agrario 
es tratado en todos 
los capítulos 
de una u otra 
manera, 
para terminar 
ilustrando con 
una visión 
caricaturalmente 
dicotómica 
el antes y después 
del TLCAN para el 
campo mexicano. 
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GHODFRPXQLGDGLQWHUHVDGDHQODUHODFLyQELODWHUDO3HURQRVRODPHQWH
para ellos, lo es también para el público en general. Es una obra, gigantesca 
HVFLHUWRSHURPX\DOHFFLRQDGRUDDGHPiVGHDFFHVLEOH\DJUDGDEOH
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